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INTISARI
KAJIAN TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PENGELOLAAN SISA
MATERIAL DENGAN BIAYA DAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK
KONSTRUKSI, Ida Ayu Sasmita Laksmi Untari, NPM : 10 02 13545, tahun
2014, Bidang Peminatan Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil,
Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Pada pelaksanaan sebuah proyek konstruksi bangunan, tidak akan dapat
dihindari munculnya sisa material konstruksi atau biasa disebut dengan
Construction Waste.Pada proyek konstruksi sisa material merupakan salah satu
masalah yang pasti ada dan butuh perhatian khusus. Jenis sisa material yang ada
pada proyek konstruksi berdasarkan tiap kategori pekerjaan menghasilkan
kuantitas sisa material yang berbeda pula, dan juga pengelolaan terhadap sisa
material yang berbeda pula. Oleh sebab itu untuk mengetahui prosentase kuantitas
sisa material untuk mengetahui sisa material yang paling dominan pada proyek
konstruksi, pengelolaan sisa material dan pengaruh pengelolaan sisa material
terhadap biaya dan waktu penyelesaian proyek, perlu dilakukan penelitian
mengenai persepsi pelaku konstruksi pada proyek konstruksi
Metoda pelaksanaan penelitian yaitu dengan tinjauan pustaka yang
bersumber pada jurnal, buku dan media internet, sedangkan metoda pengumpulan
data dengan cara pengumpulan hasil kuesioner yang ditujukan kepada pelaku
konstruksi yaitu Project Manager, Site Manager, Site Engineer, Supervisor,
Pelaksana Lapangan dan Pengawas Lapangan. Data yang telah dianilisis disajikan
dalam bentuk table dan grafik sedangkan analisa data perhitungan menggunakan
prosentase, mean, SD dan korelasi untuk mengetahui adanya hubungan antara
pengelolaan sisa material terhadap biaya dan waktu penyelesaian proyek.
Hasil analisis tentang jenis material yang paling dominan pada proyek
konstruksi, menurut responden adalah jenis papan kayu pada pekerjaan bekisting
yang mencapai ≥ 15 %. Untuk pengelolaan sisa material yang menempati mean
tertinggi adalah bentuk pengelolaan sisa material “penggunaan ulang sisa material
dengan mean 2,54, sedangkan untuk mean terendah adalah bentuk pengelolaan
sisa material “ Pemilahan terhadap sisa material ”. Hasil analisis korelasi
menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengelolaan sisa material terhadap
biaya dan waktu penyelesaian proyek, kedua variabel tersebut tedapat hubungan
dengan kekuatan yang sedang/cukup, yang berarti hasilnya Ho ditolak dan H1
diterima.
Kata kunci: Sisa material, Pengelolaan sisa material, Hubungan, Waktu dan
Biaya Penyelesaian Proyek
 
 
